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ARMS OF THE UN IVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the Universi ty are the 
blue of the sea, the gold of the sand and the red of the IIlawarra flame 
tree. The open book often used for educational institutions has also been 
included. 
The blazon is : " Azure an open book proper bound gold on a chief wavy 
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THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION 
10.30 •. m. FRIDAY, 27th MAY, 1983. 
IN 
THE WOLLONGONG TOWN HALL 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
(Institute of Advanced Education) 
............... 
ORGAN MUSIC 
MR . ROBERT AMPT. MM us Adel. 
Sydney City Organist 
Before the Procession enters 
Trio Sonata No. 1 in Eb BWV 525 .. . ...... . ......... • ...... J.S. Bach 
Minuetfrom Suite Gorhique ........•.. . ...••... . .••..... Boiillmann 
Toccatina ......................................... Pietro Yon 
As the Procession enters 
War March of the Priests .... . . .• •.. . .... . • . . . ..••• . ... Mendelssohn 
As the Procession retires 
Toccata in F major BWV 540 .. . . .• .. . .. .. .. . . . . . •. . ...... J.S. Bach 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested CO stand as the procession, including the Academic 
Staff, the Council and (he Chancellor, enters the Hall. 
THE UNIVERSITY CHOIR 
Gaudeamus Igitur 
Conductor. David Vance, BA N.S.W., BMus Syd .• LMusA., Music Development 
Officer. 
The Chancel/or, The Hon. Mr. J:.Jstice R,M. Hope, C.M.G., will open the proceedings. 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the Chancellor. 
PRESENTATION OF AWARDS 
PRIMARY EDUCATION 
THE UNIVERSITY CHOIR 
Now Let us Praise Famous Men. (Ra/ph Vaughan-Williams) 
SECONDARY EDUCATION 
POSTGRADUATE EDUCATION 
THE WOLLONGONG CONSERVA TORIUM STRING ORCHESTRA 
Prelude and Rigaudon f,om Holberg Suite Op 40. (Grieg) 
Conductur: John Stender, D.S.C.M., BA N.E. 
OCCASIONAL ADDRESS 
Senator the Honourable Peter Baume, M.D., F.R.A.C.P., will deliver the occasional 
address. 
THE THANKS 
The Director of the Institute of Advanced Education, Professor P.D. Rousch, will 
move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the graduates, 
retires. 
SCHOOL OF EOUCATION 
Head of School: L.M. Koder, MSc N'cle(N.S.W.), PhD N.S.W., M.A.C.E., M.A.Ps.S 
........... 
PRIMARY EOUCATION 
Diploma In Teaching (Primary ) 
Presented by D.P. Hogan, BA N.E., PhD James Cook 
Awarded w ith Dist inct ion 
Jennifer Anne Eshman 
Judith Heim 
Ann Morgan Jennings 
Niki Tsoukatas 
Terri Marie Alliston 
Susan Jane Aspinall 
Robyn Leah Bailey 
Narelle Stacia Bayly 
Christine Beare 
Graham William Body 
Claudia Bornemann 
Pamela Ann Bowes 




Meran Ruth Burke 
Kathy Louise Burling 
Joanne Burton 
Lucy Cescon 
Martina Margarethe Chapman 
John Philip Clark 
Lisa Catherine Coady 
Dianne Heather Costelloe 
Robyn Therese Court 
Diane Margaret Crewdson 
Julie Huxley Davies 
Shiriey Dorgan 
Virginia Louise Emerton 
Terri Maree English 
Darinka Elizabeth Figgins 
Danuta Maree Goeres 
Pauline Annette Green 
Jane Mary Harrison 
Margaret Brown Harvey 
Deborah Margaret Hellmund 
Kellie Margaret Henson 
Carol Susan H ill 
Eileen Mary John 
Maurice lan Johnston 
Debra Leeanne Keft 
.. .... .. 
Kathy Koumalatsos 
Karen Jennifer Lenehan 
Agata Carol Marrello 
Sharon Patricia Marsh 
Kathrine Mastoris 
Colin Bruce McCartney 
Lynette Patricia McFadden 
Suzanne Lorraine McGuinn 
Lynne Janine Millar 
Catherine Anne Morrissey 
Bettina Mueller 
Lesley Kay Muir 
Kerrie Ann Neich 
Anne NikodiJevic 
Julie Ann O'Connell 
Ivka Perkovic 
Alison Pickles 
Carolyn Anne Pithers 
Leanne Michelle Rahn 
Elva Sarandis 
Sue lien Gai Scales 
Matilda Stephanie Scipione 
Mary Sdrolias 
Kenneth Norman Sell 
Michael Siciliano 
Sue Sinko 
Leslie James Smith 
Robyn Louise Smith 
Gall Patricia Songberg 
Catherine Ann Stott 
Dale Myree Sumner 
Jennifer Joan Sykes 
Gail Dawn Tummers 
Peteris Uldis Veidners 
Gail Theresa Vernon 
Andrew Martin Waters 
• 
Diploma in Teaching (Primary) - (Conversion Course) 
Presented by D.B. Stamp, BA MEd DipEd Syd. 
Barbara Mary Alekna 
Vivienne Joy Alien 
Olga Baldock 
Helen Marian Batey 
Lynette Adele Bedwell 
Marion Pamela Bee 
Maureen Bennett 
Antonia Janet Black 
Barbara Anne Bland 
Lois Dawn Brown 
Barbara Lynn Buining 
Margaret Faye Butfield 
Carole Anne Calcott 
Adele Lorraine Chinnock 
Terry Adele Coomby 
Louise Isabel Couper 
Ann Elizabeth Crawford 
Loreta Margaret Dagg 
Elissa Hilary Demeny 
Margaret Ann Dudeney 
Jacquellne Edwards 
Christine Roslyn Empson 
Freya Ferguson 
Joan Patricia Galpin 
Lynette Gater 
Sandra Laraine Gerber 
Suzan Frances Gibbons 
Carol Ann Hayes 
Jennifer Eileen Caro Hunt 
Lynette Alice Jackson 
Christina Alice Weir James 
Barbara Anne Jones 
Vivienne Keen 
Barbara I rene Lawson 
Carolyn Mary Lewis 
Gloria Janice McCarthy 
Alison Jean McMahon 
Margaret Frances Moscatt 
Lorraine Anne Newl.n 
Connie Prehn Nielsen 
Adele Elizabeth Persi 
Wendy Frances Peterson 
Patricia Ann Powell 
Margaret julie Raftery 
Coral Beverley Rawling 
Jennifer Anne Ryan 
Gaye Susanne Ryde 
Reginald Morris Ryde 
Noela Joan Scovell 
Margaret Janet Smith 
Mary Ann Sorrenson 
Berenice Torstensson 
Barbara May Tricker 
Margaret A. Turnbull 
Marlene Joan Turner 
Roslyn Elizabeth Wareham 
Gay Margot Jan Weir 
Deborah Mary White 
JUdith May White 
Pamela Lynn Wild man 
Gwenda Joan Zappert 
SECONDARY EDUCATION 
Bachelor of Education (Physical and Health Education) 
Presented by D.R.A. Anderson, BA MEd $yd., DipPhysEd S. T.e., M.A.C.E. 
Awarded with Distinction 
Gregory Charles Fisher 
Tonia Leanne Gray 
Philip Way ne Askew 
Kerrie Lynne Banfield 
Cheryl Gai Battaerd 
Rosalie Rae Buck 
Jacqueline Burgess 
John Matthew Ferguson 
Stephen John Harrold 
. . .. .. .. .. 
Tracy Lee Hay 
Karen Elizabeth Henrick 
Ann Elizabeth Kershaw 
Thomas Anthony Kyle 
Hazel Maureen Lewis 
Bronwyn Kris Mclntyre 
Gordon Charles Millar 
Michael James Murray 
Clive James Pickering 
Megan Elaine Aussell 
Lynne Catherine Schulze 
Brian Edward Scott, BA 
David Ph i l ip Sharpe 
Suzanne Margaret Shaw 
Heather Rose Tranter 
Diane Margaret Tr ist 
Leslie Gordon Tr ist 
Andrew Notan Wa lsh 
Jennifer May Wickham 
Susan Vicki Wilson 
Gary Noel Wray 
Diploma in Teaching (Secondary English/History Education) 
Presented by D.R.A. Anderson, BA MEd Syd., DipPhysEd S. T.C., M.A.C.E. 
Paul Lindsay Burgis 
Patricia Marie Eriksson 
John leonard Fleming 
Toni Maree Keane 
Dennese Joan Parkinson 
lynne Maree Ayan 
Diploma in Teaching (Secondary Mathematics Education) 
Presented by D.R.A. Anderson, BA MEd Syd., DipPhysEd S. T.C., M.A.C.E. 
Helen Anagnostopoulos 
Anita Joy Chapman 
Kevin William Doyle 
Timothy John Gardner 
Paul Robert Jackson 
Helen Tsambourlis 
POSTGRADUATE EDUCATION 
Graduate Diploma in Educational Studies (Health Education) 
Presented by D.B. Stamp, BA MEd DipEd Syd. 
Awarded with Distinction 
Peter Lindsay Bailey 
Helen Margaret Blair 
Aeg ina let it ia Davidson 
Olive Alvena Maywald 
Deborah Anne Bezzina 
Gale Aobyn Copland 
Penelope Anne Cottam 
Gillian Marjorie Heald 
Yvonne Anne Jones 
............ 
Robyn Anne Laurie 
John Rex Preston 
Sandta Joy Smith 
Glenn John Thorncroft 
Wendy Ann Wrzeczycki 
Graduate Diploma in Educational Studies (School Administration) 
Presented by 0.8. Stamp, BA MEd DipEd Syd. 
Awarded with Distinction 
Kenneth Roy Sowyer 
Stephen Charles Soniface 
Raymond Wiliiam Haynes 
............ 
John Maurice Hurley 
Graduate Diploma in Educational Studies (Environmental Education) 
Presented by 0.8. Stamp. BA MEd DipEd Syd. 
Awa rded with Di stinct ion 
Shane Kath leen Steel Humphreys 
Rosemary Rae Stevens 
Keith Andrew Burns 
Janette Marie Burrows 
Gregory Laurence Carlon 
Bert Lindenau 
Robert Michael McKellar 
.... .. ..... 
Gregory Edward Shearer 
Mark Thomas Smith 
Noel Anthony Smith 
Peter Allan Smith 
Thomas James Wren 
Graduate Diploma in Educational Studies (Secondary Mathematics Education) 
Presented by D.B. Stamp, BA MEd DipEd Syd. 
Awarded with Distinction 
Andrew Keith Bogema 
Ann Louise Coonan 
Timothy John Gardner 
Richard Alan Hellestrand 
Deborah Kaye Hosk ins 
... . .. 
Peter Michael Jurczyluk 
Michael Col in Kane 
Laurence John Lumley 
Mark Anthony We bster. BSc N.E. 
Graduate Diploma in 
Language Education) 
Educational Studies (Reading/ English As A Second 
Presented by D.B. Stamp, BA MEd DipEd Syd. 
Awarded with Distinction 
Michele Anne Broad, BA DlpEd 
Terry John McGoldnck 
Elizabeth Marjorie Carlon 
Joy Narelle Evans, BA NSW., DlpEd 
Jannifer Frances Hancock 
Meika Ann Hed ley 
Gayle Therese McMahon 
Conferral in Absentia 
.. .. ...... .. 
Gal l Annette O'Gorman 
Mary Margaret Rees 
Kerrte A nn Scott 
Birgitta Spicer 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at the 
ceremony will be admitted to the degrees and awarded the dip lomas for which they have 
qualif ied. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED AND DIPLOMAS AWARDED SINCE THE 1982 
GRADUATION CEREMONIES. 
Doctor of Philosophy 
BIOLOGY 
Peter John Moran, BSc. ',' 10lh December, 19B2 
Thesis: "The Effects 01 Industrial Pollution on the Larval Settlement. Development and 
Succession of Marine Foul ing Communities in Port Kembla Harbour." 
EDUCATION 
Kevln Patrlck Moflat, 8A N.E., MA Syd., DlpEd NSW. 
Thcsis' "DeCision Making in the Secondary School A Study of 
Teacher using the Repertory Grid," 
ELECTR:CAL AND COMPUTER ENGINEERING 
. 29th October, 1982 
the Constructs of the 
lahld Hasan Oureshl. BScEng W.Pak Eng. 25th February. 19B3 
TheSIS: "0 . Optimal Input Design lor Parameter Estimates of Linear and Distributed 
Parametpr Systems" 
HISTOR Y 
Davld John Dillon,Smith. MA DlpEd Syd, . 10th December, 1982 
Thesis: "The Histonan as Moralist A SWdy of Edward Gibbon and the Decline and Fall 
of the Roman Emp"e," 
Master of Arts - Honours 
ECONOMICS 
Davld Andrew Pollclrd, BEenn D,pEd N.E. 25th June, 1982 
TheSIS "A Partnership Model for Development Australian Non-Government Organls, 
atlons and the SpeCial Case of the ASia Partnershrp for Human Development." 
Master of Engineering - Honours 
CIVIL AND MINING ENGINEERING 
Martin Allan Frndlater, BE N,S.WI. T. , .. 13th August. 1982 
TheSIS: "Regional Flood Frequency ESl!ma\!on USIng Log Pearson Type III D,stnbul!on 
Parameters for Coaual N.S.W. S\!eams" 
MECHANICAL ENGINEERING 
Davld John Goard, BE 251h June, 1982 
ThesIs. "Optimum DeSign of Shalts 10 AS 1403 1979." 
Master of Science - Honours 
BIOLOGY 
Gary Stephen Hc1!::nd, BSc 
TheSIS. "Studles 0fI the Taxonomy and 
NegatIve P,gmented Marine Bacteria." 
CHEMISTRY 
29th October. 1982 
Biologically Active Products of some Gram 
Barka! All Khawaja, MSc Sind 13th August, 1982 
TheSIS: "Solvent Effecu on the ThermodynamIC FunctIons of D,SSOCIat,on 01 Anlllnes 
and Phenoles" 
Bachelor of Arts 
GOldon Alfrcd Bradbery 
Levlnla Crooks. 
Maureen Deldre Mary Gnffln 
John Edward Haggel 
Raymond John Stace 
29th October. 1982 
29th Octo be •. 1982 
29th October. 1982 
29th October. 1982 
29th October . 1982 
• 
Bachtdor of Arts - Honou rs 
John AnlonlO Gonz<llez-Rondan. BA (Honours Clan n 
L,lIane He,nmge., BA (Honours Cia!>!> 11, DIVISion 2) 
Paul Stephen Qu,"n, BA D,pEd (Honours Class 11, D'V'Slon 2) 
Bachelor of Commerce 
Slephen Douglas Barker 
Anthonv John Woods 
Bachelor of Commerce - Honours 
Richard John Delaney. BCom (Honou.s Class 11, DIVISIOn 11 
Bachelor of Englneenng 
John Wllloam Cfea~v 
George Adly Morkos 
Mu,sld,k San toso 
Bachelor of SCience 
Owen Comellus Pa,rv 
Bachelor of SCience - Honours 
Phlllp And.ew Hazell, BSc (Honours Class 11, D,vISion 1) 
B<'t:helor of Mathematlt:s 
lwan Jone~ 
Trevo. G.aham Ma~ted 
Diploma In Philosophy 
Elleen There~a O'Sulhvan, BA 
Diploma In Sot:lology 
John Paul Gallaghe •. BA A.N,V 
Diploma In Edut:atlon 
Kerfle "ene 8loomf,eld, 8Malh 
M,chael Leonard Entw,ule, BMalh 
N'gcl Ale~ande. Hamilton, BA Belf. 
Jonathon Dean Thompson, BSc 
J,I! LOffam" Wilhamson, BA 
Diploma In Teaching (Primary) 
Julle Ann Bu!\erl,cld 
Diploma In Teaching (Physical Education) 
Cra,q Jellrcy Hoqan 
291h October. 1982 
29th October. 1982 
291h Octo be •. 1982 
13th August, 1982 
29th OctOber, 1982 
13th August, 1982 
29th October. 1982 
29th October, 1982 
291h October, 1982 
29th OCIObe •. 1982 
29th October, 1982 
29th Octobf>r , 1982 
131h August, 1982 
25th June. 1982 
251h June. 1982 
25th June, 1982 
25th June, 1982 
25th June, 1982 
25th June, 1982 
. 251h June. 1982 
29th OClObe., 1982 
291h October, 1982 
Graduate Diploma in Educational Studies (Health Edut:atlon ) 
Lynelle RUlh Robmson 
Drann .. Jud,th Rogers 
Lynl'ne Allce Ann Russo 
Robyn Lee Thommeny (With Distinction) 
29th October. 1982 
29th October. 1982 
29th October. 1982 
29th October. 1982 
Graduate Diploma In Educational Studies (St:hool AdministratIon) 
K,m MiI'qilrel Lee,Swlnson (w,th D,slmcuon) 
Peter Kennelh Lee,Swlfuon (with Distincuonl 
29th October. 1982 
29th October. 1982 
GRADUATION CEREMONIE S 
The following five Graduation Ceremonies are being held in 1983: 
Thursday, 12th May, 10.30 a.m. 
Thursday, 12th May, 2.30 p.m. 
Friday, 13th May, 10.30 a.m. 
Friday, 13th May, 2.30 p.m. 
Friday, 27th May, 10.30 a.m. 
• 
• Engineering, Mathematics and 
Metallurgy 
Commerce and Science 
Arts 
Arts (continued) and Education 
(Faculties Sector) 
School of Educa tion (Institute 
of Advanced Education) 
